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Séra László
A PSZICHOLÓGIA TÖRTÉNETE A KOLOZSVÁRI FERENC JÓZSEF
TUDOMÁNYEGYETEMEN, A II. VILÁGHÁBORÚ ELÔTT
I. A PSZICHOLÓGIA KEZDETEI MAGYARORSZÁG KOLOZSVÁRON ALAPÍTOTT MÁSODIK-
ÉS ERDÉLY HARMADIK EGYETEMÉNEK ELSÔ KORSZAKÁBAN (1872–1919)
 Az egyetemalapítás háromszáz éves kísérleteinek története1 Dávid Ferenc unitárius
hitét felvevő János Zsigmond (1540–1571), választott magyar király s Erdély első fe-
jedelme (1559) korai halála miatt meghiúsult tervéig nyúlik vissza. Híres külföldi pro-
fesszorok megnyerésére és fogadására, mint Petrus Ramus párizsi protestáns filozófus,
már nem kerülhetett sor.
Az első kolozsvári „egyetemet” Báthory István (1533–1586) erdélyi fejedelem és
lengyel király alapította a jezsuitákra bízva (1581), majd Bethlen Gábor (1580–1629)
Gyulafehérváron létesített református felsőfokú intézetet 1622-ben, amelyek csak né-
hány évig működtek. Bethlen Gábor Nagyenyedre átköltöztetett intézményéből 1662-
ben jött létre a ma is fennálló Bethlen Kollégium. Miután 1691-ben Erdélyt bekebe-
lezte a Habsburg-Birodalom, 1698-tól 1773-ig, a jezsuita rend eltörléséig működött
ismét a Báthory Egyetem. A második egyetemnek mondható, Mária Terézia által 1774-
ben alapított és 1776-tól a piaristák által működtetett jogi kar (főiskola egyetemi rang-
gal) 1784-ig állt fenn, amikor II. József líceummá minősítette vissza. Ezután Kolozs-
váron sok évtizeden keresztül csak a folytonosan fennálló orvossebészeti intézet és
1863-tól jogakadémia működött.
Az 1867-es kiegyezés után „Erdély az Unió miatt megszüntetett főkormányzószékért
kárpótlásul kapta a kolozsvári egyetemet” – írja Fitz József,2 melynek kiürülő épületeiben
helyezték el az alakuló tanszékek jelentős részét. Az alapítási feltételek fontos segítő
tényezője volt gróf Mikó Imre, „Erdély Széchenyije” elnökségével 1859-ben megala-
pított Erdélyi Múzeum-Egyesület könyvtára és értékes gyűjteményei.3
Az egyetemet az 1872. októberi XIX. törvénycikk elfogadása után „a tanszabadság
elvei alapján állítják föl” és „amíg más törvény erről nem rendelkezik, szervezetére a
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1. ábra Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem 
központi épülete 1903-ban, Farkas utcai fő homlokzat.
pesti egyetem szabályzata érvényes”. Az egyetem szerkezete a törvény szerint Magyar-
országon egyedülállóként: „Négy tudománykarra oszlik: jog- és államtudományi; orvosi;
bölcsészeti-, nyelv- és történettudományi; mathematikai és természettudományi karra.”
Továbbá „E két utóbbi karhoz kapcsolva gymnasiumi tanárképezde állíttatik fel.”
Azonban csak 1881 elején kapja a Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem nevet
s „örökidőkre megalapítottnak nyilvánított.” (Az alapító, illetőleg megerősítő oklevél
kiadására csak 1897-ben került sor.)4 (Lásd 1. ábra.)
Az egyetem ünnepélyes megnyitására 1872. november 10-én, az első évre megválasztott
rektor, Berde Áron közgazdász professzor beiktatásával került sor, aki az egyetem fel-
állítását kezdeményező jogakadémia tanára volt. Báró Eötvös József, a kiegyezés korá-
nak kultuszminisztere támogatta és készítette elő régi dédelgetett álmának beteljesü-
lését. Eötvös halála miatt a kivitelezés már Pauler Tivadar minisztersége idejére esik.
Berde beiktatási beszéde nem volt teljesen felhőtlen: „Kétségbe kellene esnem S mondta S
a harmadik kolozsvári tudományegyetem küszöbénél, ha előre hinném, hogy a történelmi
tények olyan következetesen ismétlik útjokat, mint a bolygók napjaik körül és hogy azt elődei
sorsa fenyegeti.” A rektori beszédből érdemes kiemelni az egyetem rendeltetésére vonat-
kozó szavait is: „az egyetemnek kettős hivatása van: a tudomány fejlesztése és terjesztése
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tudományos emberek képzése által, és a tudomány vívmányainak a társadalomba való
bevezetése. Nevelni a tudomány országát és szépíteni a gyakorlati életet.” 5 
1872-ben a kolozsvári tanárok közül 7-en voltak az Akadémia tagjai, 1896-ban 13-an
(közülük 3 már nyugdíjas); 1919-ig az egyetem rektorai között 27 fő, legalább levelező
tagot találunk. 1896-ban díszjelvényeket kaptak a rektori és dékáni láncokon és 26 tisz-
teletbeli doktort avattak az egyetem tanárai közül (így Böhm Károlyt és Schneller
Istvánt). Itt csak Brassai Sámuelt emelném ki. Az Erdélyi Múzeum folyóiratot elindító
Döbrentei Gábor (1785–1851), „Erdély Kazinczy-jának”6 hagyatékában talált egyik fel-
jegyzésében az áll, hogy 1848. aug. 1-én a Nemzeti Kaszinóban együtt ebédelt Eötvös
Józseffel. Így köszöntötte: „Éljen a kolozsvári egyetem felállítója!” S tanúja lehetett, ahogy
Kemény Zsiga báró Brassai Samut ajánlja a Batthyány-kormány vallás és közoktatási
miniszterének: „Igen, igen szólék, jeles ész és az egyetemben minden minden vallásból
nemzetből eredett jó főnek együtt kell találkozni. Brassai unitárius.” 7 
Brassai Sámuel (1797–1897) az elemi mennyiségtan tanszékre kapott kinevezést,
később szanszkrit nyelvet is tanított. Az utókor mint nyelvészre, matematikusra, zene-
tudósra, botanikusra, irodalmárra, fordítóra, polihisztorra emlékezik rá. Beszélhetnők
itt a Pólya–Brassai Akadémiai vitáról a gondolat fiziológiai alapjáról8, vagy a Logika,
lélektani alapon kifejtve című könyvéről9, de legnagyobb érdeklődést napjainkban nyel-
vészeti elmélete (A magyar mondat, 1860/2011) keltett fel. É. Kiss Katalin Brassai mun-
káját a generatív mondattan előfutáraként mutatta be, s első alkalommal már 1981-ben.
A modern generatív nyelvelmélet É. Kiss Katalin által is képviselt paradigmájának el-
indítója Noam Chomsky volt, akinek – mint legújabban Pléh Csaba hangsúlyozza –,
döntő befolyása tagadhatatlan a pszicholingvisztika és a kognitív pszichológia létre-
jöttére.10 
Egy érdekes adat, amelyre itt még utalnék, hogy az új kolozsvári egyetemen elsőnek
1875-ben dr. Bartók György (1845–1907) szerzett magántanári habilitációt filozófiá-
ból. Korábban Tübingenben Lessingről nyújtott be német nyelvű disszertációt. Próba-
előadását Felméri Lajos, dr. Metzl Hugó és Szász Béla bírálók „kielégítőnek” találták.11
1876-ban Nagyenyedre távozott; 1898-tól református püspök. A „tudós püspök” fia,
ifj. Bartók György (1882–1970), apja halála után két évvel teológiai tanár, majd ko-
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14 Abs, 2008.
15 Felméri, 1890, VI. (2. kiadás)
lozsvári, azután szegedi filozófia professzor, s az 1940-ben Kolozsvárra visszatérő egye-
tem első rektora.12 Pszichológiát is oktatott.
A bölcsészeti kar 1872/73. év első felében a tanári pályázatra Sárospatakról jelent-
kező, S „skóciai utazó” és Alexander Bain műveit ismerő – Felméri Lajos tartott pszi-
chológia (neveléstan) előadást. És annak is van nyoma, hogy Ferenczi Zoltán irodalom-
történész doktori szóbeli szigorlatán 1879-ben a pedagógia melléktantárgyból „az
érzelmi nevelés lélektani alapjáról és oktatási eszközeiről” kérdezte.13 Felméri pedagógiai
elméletét és tevékenységét alaposan feltárták a szegedi pedagógiatörténészek (lásd Pu-
kánszky és Németh, 1999). Itt csak érintőlegesen említhetők az Erdélyi Múzeumban,
a Természttudományi Közleményekben vagy az Athenaeumban az 1870-es évek elején
megjelent pszichológiához kapcsolódó írásai. Írt „A nevetésről Darwin után”, jelent
meg előadása az „illúzióról” az érzékeléstől a hallucinációig, s rövid pszichológiai ta-
nulmánya Rousseau személyiségéről, melyben John Mosley és John Hawkes írásait em-
líti. Rousseau pszichológiai önvizsgálatának mélysége, melyre Ő is ráérezhetett, Freud
előzményének tekinthető.14 Még felidéznék egyetlen részletet Felméri neveléstanának
bevezetéséből: 
„... e műben mindenekelőtt arra az örökké mozgó, ezernyi-ezerféleképpen alakuló és vál-
tozó tényezőre fordítottam figyelmemet, melyet elmének vagy léleknek hívnak. Ennélfogva
bevezetem az olvasót abba a lélektani laboratóriumba, hol oly édesen esik megfigyeléssel
tölteni az időt. Hiszen, ha a nevelés igazi jelentésében nem egyéb, mint alkalmazásban levő
psychológia: akkor abban a fősúly az ifjú elméje működéseinek megfigyelésére esik, mely
megfigyelés mondhatni a jelen azzal kezdődik.”15 
Felméri könyvében támaszkodik A. Bain, Spencer, Ribot pszichológiai műveire.
Meg kell jegyezni azonban, hogy a tudományos pszichológia kezdete a kolozsvári
egyetemen is arra az időszakra esik, amikor Wilhelm Wundt lipcsei filozófiai tanszé-
kének laboratóriumában 1879-ben elkezdődött a kísérleti/doktori munkák sora és elter-
jedt A lélektan alapvonalai című tankönyve (magyar nyelven 1897, ismerteti Sóváradi
néven a Protestáns Szemle /627–629. o./ abban az évben). Ekkoriban tűnik fel Wundt
és Fechner, s a pszichofizikai küszöb fogalma az iskolai tankönyvekben, a „középiskolai
tanárvizsgálat szabályzatában” is (1887) és kísérleti lélektani munkákat ismertetnek a
Magyar Philosophiai Szemlében, mint Böhm Károly 1882-ben. 
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1. ábra Az ideggyógyászati klinika főbejárata Kolozsváron, 1903. 
Forrás: Klasszikus Orvosi Könyvek, 391–391, 1903/
Lechner Károlyt 1889-ben hívják meg nyilvános rendes tanárnak az orvosi kar újon-
nan létesített ideg-elmekórtani és törvényszéki lélektani tanszékére, amelyhez „elmekór-
ház” („Elmekórtani Kóróda”) is tartozott. Ez az országban első elmegyógyászati klinika
igen szerény volt a külvárosban bérelt kis magánházak összekapcsolt területén.16
Laufenauer Károly hasonló budapesti tanszéke csak később kapott kórházat. 1901–
1903 között „a ragyogó tehetségű Lechner Károly ... olyan mintaszerű, pavilonrendszerű
intézetet emelt, amelynek a külföld is csodájára járt. Ebben a fényes hajlékban nem kevésbé
tündöklő tudományos munka folyt”  – mondta róla későbbi szegedi utódja, Miskolczy
Dezső, a modern neurológia megteremtője nálunk.17 
Lechner elfogadja a lelki jelenségek kísérleti megközelítését, ezért is írja róla Buday
Kálmán akadémiai emlékbeszédében, hogy „a magyar psychológusok közt az egyik legelső
hely illeti meg”18, s ezért nevezhetjük az első pszichiáter pszichológusnak.19 Ez utóbbi te
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19 Gaal, 1994.
20 Allik, 2006; Müller, Fletcher és Steinberg, 2006.
21 Balázs és Spielmann, 1956: 123–124.
22 Zsakó, 1922.
23 Fodor és Kós, 1995: 24. 
24 Balázs és Spielmann, 1956: 97–108.
25 Balázs és Spielmann, 1956, 157–164.
kintetben nem állt egyedül. Kortársa volt Emil Kraepelin, aki Wundt pártfogását él-
vezve kezdte pszichofarmakológiai vizsgálatait, majd 1886 és 1891 között, az orosz
birodalmi Dorpat (1919-től Tartu) egyetemén az első észtországi kísérleti pszichológiai
laboratóriumot megalapította. Utódja a szintén Wundt tanítvány Wladimir von
Tchisch volt.20 
Lechner előadásaiban a pszichofiziológiát tárgyalva (Kísérleti lélektan gyakorlatokkal)
például 1914-ben leírja a reakcióidőmérést: „a psziché eseményeinek időben megmérésére
ma már megbízható készülékek állnak rendelkezésre...” a Hipp-féle kronoszkóp haszná-
latával.21 Maga is szerkesztett „ingerkészüléket”, amely megfelel egy tachisztoszkópnak,
amellyel „a felismerés gyorsasága mérte a figyelmet és az asszociáció erejét is.”22 Lechner
Károly korábbi tanulmányaiban, közöttük Az érzéki észrevevés elemi alkatrészei (1884)
már hivatkozik saját kísérleteire. Fodor Katalin és tanítványa Kós Béla 1995-ben23 jo-
gosan vetik fel, hogy ezeket a vizsgálatait „valamilyen egyszerű pszichofizikai berendezés
felhasználása nélkül nem folytathatta volna.” Az „érzéki észrevevést” (appercepció) nagy-
számú képzetelem bonyolult kapcsolatát tartalmazó olyan folyamatnak írja le, amely
„tényleges ítéletet rejt magában” (303). A mozgásképzetekkel kapcsolatban pedig az
izomérzetek szerepét is hangsúlyozza itt.
„A tudatosság ténye szellemi életünkben” című tanulmányában 1892-ben24 a reflexek
jelentőségét vizsgálta, s úgy találta, ez képezheti nyitját „a magasabb rendű szellemei mű-
ködéseknek”, s a reflexekre vezethetők vissza az ép és a kóros lelki jelenségek. „A lélek
összes eseményei a reflexkör tényeiben lelik magyarázatukat” – hangzik 1903-as, A reflex-
typusokról című dolgozata kezdőmondata.25 Azonban – idézve ismét Miskolczy Dezsőt:
„Ez a koncepció nem tart semmi közösséget a Bechterev – és Pavlov-féle reflexológiákkal,
amelyek a legmagasabb szellemi működéseket primitív, szomatikus megnyilvánulásokká
egyszerűsítik, hanem a bonyolult szellemi működésekbe az egyes reflextípusok felismerésével
és jellemzésével iparkodik bevilágítani” (uo).
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3. ábra. Lechner Károly cephalograph-ja
(koponyamérő) eszköze, amely elnyerte az 1900-as
párizsi világkiállítás nagydíját (Balázs-Spielmann,
1956).
Az izommunka döntő fontosságáról
szóló munkájában Lechner26 (1890) az
„izomérzések”, „az izomfeszülések” szere-
pét hangsúlyozza különböző jelenségek-
ben: „... minden kedélyindulat, minden
etikus érzelem, minden igaz, szép és jó
iránti fogékonyság izommunkából ered”
(170. o.). A figyelemről megállapítja,
hogy nem más, mint „az ingertől füg-
getlen, olyan különálló pszichikus faktor,
mely az izomfeszülésekben beállott válto-
zásokból származó érzetekre vezethető
vissza” (177. o.). Az izomérzések szere-
pét támasztja alá a térérzéklet keletkezé-
sére vagy az asszociáció folyamatára vo-
natkozó megfigyelésekkel. A mozgás-
képzetek keletkezéséről állítja: „Mozgást
még csak gondolni sem vagyunk képesek
anélkül, hogy a megfelelő izomérzéseket
magunkban fel ne keltsük. Minden gon-
dolt szó a beszédnek megfelelő feszülést kö-
veteli” (188–189. o.). Ennek mérésére
ötletes készüléket készített, mint azt a
Közérzéseink az értelmi munka szolgála-
tában című akadémiai székfoglalójának
szánt, közvetlenül halála előtt írt tanul-
mányában leírta27 és 1913-ban bemuta-
tót is tartott a Fővárosi Pedagógiai szemináriumban, az első Gyermektanulmányi
Kongresszus kiállításán. A minimális izomfeszültséget mérő készülék, amelyet részle-
tesen ismertet ingerfelvevő kulcsból, reakciót jelző harangból és a villamosáramot sza-
bályozó készülékből állt és alkalmas volt arra, hogy kimutassa hogy az ajakra, nyelvre,
gégére stb. helyezett „kulcsok” (érzékelők) „a hangok vagy betűk gondolása ugyanazokat
a mozgásokat ismételtette, amelyek azelőtt a hangos beszédet kísérték.” 28 „Ugyanilyen finom
izomfeszülésekben megnyilvánuló reflexhatásokat tudtam kimutatni egy másik eszközömmel
is – írja továbbá Lechner –, amely az arcizmoknak, a fejizmoknak vagy a test egyéb iz-
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mainak a figyelmezést, a hangulatokat, az indulatokat kísérő mozgásait, mégha utóbbiak
csak képzelve lettek is érzékítették ...” Az említett jelenségek, így a belső vagy szubvokális
beszéd, az artikulációs szuppresszió, a csendben olvasás, az ajak- és nyelvmozgások
EMG jeleinek vizsgálatai, illetve az ideomotoros aktivitás jelenségei napjainkban is
fenntartják a pszichológia és a kognitív idegtudomány érdeklődését.29
Palágyi Menyhért (1859–1924) 1904/1905-ös tanévben lesz Kolozsváron az egyetem
Matematika és Természettudományi Karán „a természettudományok bölcsészeti isme-
rettanának magántanára.” Palágyi pályája kezdetén matematika/fizika tanár, majd filo-
zófiai tanulmányokat végzett német egyetemeken, Wundtnál is járt. Lélektani-filozó-
fiai30 érdeklődése mellett irodalmi, művészeti kérdések is foglalkoztatták.31 Kolozsvárra
Apáthy István (1863–1922) hívására érkezett azzal a szándékkal, hogy tőle, az össze-
hasonlító anatómia úttörő idegszövettani kutatásokat végző professzorától biológiát
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tanuljon.32 Apáthy az 1903/1904. tanév rektora, és a következő év prodékánja volt. A
napjainkban újra felfedezett filozófus Palágyi33 1906-ban beszámol egy Lechner labora-
tóriumában végzett kísérletről, amelyért hálás köszönetét is kifejezi.
A reakcióidő kísérleti elemzése című tanulmánya34 hátterével kapcsolatban felvetik szo-
rosan kapcsolódását Palágyi tér-idő kontinuitására vonatkozó feltételezéseihez. 1901-
ben értekezik arról, hogy „a térről és időről alkotott fogalmaink nincsenek kellően hozzá-
szabva érzéki tapasztalataink világának.” 35 Ezeket a fogalmakat „...teljesen hozzá kell
stilizálni az érzéki tapasztalatok világához, úgy, hogy méltó drapériái legyenek a mindenség
testének s oly finoman és érzékenyen simuljanak az élő valósághoz, hogy átérezhessük rajtuk
a testek és folyamatok minden jellemző vonását, a tények és események minden színét és
árnyalatát.”
Palágyi kérdésfeltevését a reakcióidő kutatásának történetébe ágyazva fogalmazta
meg. Sigmund Exner bécsi fiziológus elemi mentális folyamatokkal kapcsolatos vizsgá-
lataiból indult ki, akit a mozgásészlelés kutatásának úttörőjeként ismerünk36. Exner
reakcióidő kísérleteiben elektromos szikra felvillanásra kézzel adott válaszban átlagosan
113 msec-ot mért. A reakcióidő a szándékos válaszhoz szükséges lappangási idő, amely
észlelési, elhatározási és végrehajtási szakaszól tevődik össze. Exner már az „előkészületi
beállítódás” jelentőségét is felfedezte. Palágyi foglalkozik Hirsch, Donders és Wundt
munkáival; a különböző érzékelti modalitások eltérő latenciáinak kérdésével és F. C.
Donders egyszerű és összetett (választási) reakcióidő feladatok összehasonlítását alkal-
mazó kivonási módszerével. Végül az „automatizált emberi mozdulat élettanával”
végzett vizsgálat mellett dönt. Az „automatizált mozdulatok időtartamának megmérésre
alkalmassá” teszi a szokásos reakcióidő mérést, Lechner eszközeiből a Hipp-féle óra és
az áramkulcs felhasználásával, „melyen a kísérleti személy úgy játszik, mint egy zongora-
billentyűn”, amit kiegészített egy olyan elemmel, amely „a billentyűjáték grafikai képét”
rögzítette a kimográf kormozott hengerén, így rögzíthető volt – mint kijelenti – a bil-
lentyűnyomások száma és egy hangvilla rezgéseivel msec értékekben is akár. Mint meg-
állapítja, egy átlagos ügyességű ember elegendő gyakorlás után átlagban egy mp alatt
6–7 leütésre, de egy gyakorlott zongorista 8–9 leütésnél is többre lehet képes. Mivel egy
rugós billentyű lenyomása, majd felengedése (a rugó visszapattanásával) ellentétes izom-
működést kíván („antagonista reakció”), a szokásosan használt billentyűzet és áram-
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kulcs átalakításával vált mérhetővé az automatikussá vált mozdulat „végrehajtó idejé-
nek” izomösszehúzódási szakasza. Az új szerkezetű kulcsot Palágyi „reakció-ingának”
nevezte el, mivel „a kulcsnak minden rugó mellőzésével ingaalakot” adott. Részletes le-
írásában „a billentyűből ingarúd lett, melyet balról-jobbra és jobbról-balra lengethetünk”,
s ezzel négy mozgási művelet időtartamai váltak vizsgálhatóvá: „az ide-oda lengések idő-
tartama a működő izmok, illetve antagonista izmok összehúzódásának időtartamát álla-
pítja meg.” Palágyi lehetőségként veti fel a mozdulat leállításának, az izom „fékezési
idejének” mérési lehetőségét is, de mint megjegyzi, ahhoz az inga finomítására lett vol-
na szükség. Sajnos Palágyi beszámolója itt véget ér, a megvalósítás eredményeiről nem
ír. Egy heidelbergi filozófiai kongresszuson tartott, A tudat diszkontinuitása című elő-
adásban 1908-ban, amelyben a látszólagos(stroboszkopikus) mozgásészlelés fázisaira utal,
megjegyzi, hogy „a modern pszichológia és ismerettan alapjainak kritikai vizsgálatán
keresztül jutottam arra a meggyőződésre, hogy az éber tudat intermittáló, és ebben a
meggyőződésemben megerősített a pszichikai reakcióidő mérésére vonatkozó kísérlet” 37.
A „reakcióinga” készülék sorsa nem ismert. Wundt is tervezett egy inga-apparátust,
amelyben a személynek egy rövid hangingerre meg kellett egy skálán ítélni egy gyorsan
mozgó inga mutatójának téri helyét, amit előbbre észlelt a tényleges helyétől. Lechner-
nél is látszik hasonló egy a laboratóriumról készült fényképen. Wundt apparátusát
használta von Tchisch38, Kraepelin tartui utódja doktori kísérletében, amely az elsőd-
leges példa a „bonyolult kísérletekre” (egy folyamatos és egy váratlan esemény össze-
hasonlítása). Ezt az időparadoxont, amelyet a látási-hallási latenciák különbségével,
vagy figyelmi stratégiával értelmeztek ma is kutatják („flash-lag effect”), s az észt kísérleti
pszichológia kezdeteit ismertető szerző maga is végzett ilyen kísérletet.39 
Böhm Károlyt (1846–1911) 1896-ban hívták meg a pesti Evangélikus Gimnázium
igazgatói székéből a kolozsvári egyetem filozófia professzorának, aki „iskolát teremtett”
s itt fejezte be fő művének (Az ember és világa) III. és IV. kötetét. Böhm Károly jelen-
tőségét az erdélyi filozófiai gondolkodás történetében elismerték a maga korában, s
hosszú elhallgatása után ma is elismerik.40 Böhm Károlyt „a magyar gondolkodás leg-
nagyobb alakjának” nevezte Kornis Gyula, akinek – mint írja – „legnagyobb tette, mellyel
megelőzte a külföldi vizsgálatokat, az érték fogalmának tisztázása, az értékelmélet szilárd
alapvetése. Ennek feladatát és alapproblémáját Akadémiánk előtt fejtette ki székfoglalójá-
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ban (1900).” 41 Pauler Ákos szintén Böhm értéktanának jelentőségét hangsúlyozza s
azon túl úgy véli, hogy: „psychológiai tanítása rendszerének egyik legértékesebb és legerede-
tibb része . . . .” 42 Ranschburg Pál pedig a lélektan magyarországi első fejlődési szaka-
szát taglalva méltányolja „Az ember és világa” köteteit, hogy Böhm „munkájában a pszi-
chológiát inkább deduktív módon, filozófiai szempontokból tárgyalja, értékes megfigyelések-
kel gazdagítva.” 43 Böhm és a „kolozsvári iskola” újraértékelése csak most kezdődött el.44
Talán elfogadhatjuk Böhm modern lélektanra gyakorolt tényleges, de közvetett ha-
tására vonatkozó azon felvetést, amely „tanítványán és magántanárán, Palágyi Menyhér-
ten” keresztül érvényesülhetett. Mátrai valószínűnek tartja, hogy „Böhm lélektanának
a „képek”-re vonatkozó fejezetei” lehetettek különösen hatással Palágyira, s később a mes-
terének tekintett Ludwig Klagesen keresztül „Böhm lélektani gondolatai így jutnak késői,
de európai viszonylatban is komoly elismeréshez.”45 
Böhm rendszeresen tartott lélektani előadásokat az egyetemen (1896/1897 1. félév,
1898/1899 1. félév „Fechner Tivadar filozófiai tanai”, 1899/1900 2. félév, 1902/1903
2. félév, 1905/1906 2. félév, 1908/1909 2. félév) és több tanulmánya jelent meg az
Ember és világa II. kötetének (A szellem élete, 1892) születése során. Már 1867-ben írt
dolgozatot „Az énnek fejtménye” címmel, 1874-ben „A tudat keletkezése az emberben”
és 1881-ben pedig dolgozata jelent meg „Az ösztön és ’kielégítése’” témákról, 1882-ben
a Magyar Filozófiai Szemlében ismerteti Wundt „Philosophische Studien” I. kötetének
reakcióidő mérési kísérleteit (Néhány újabb kutatás a kísérleti lélektan terén). Itt állapítja
meg: „A kísérleti lélektan elvonatkozik minden metaphysikai feltevéstől s nem bízik a belső
szemléletnek sokszor csalékony adataiban” (1882, 198. o.) 1886-ban jelent meg a Kritikus
megjegyzések a képkapcsolás elméletére, 1891-ben A lélektan ismeretelméleti alapjai – Má-
sodik probléma. Az öntudat c. tanulmányai. Ebben az időben írt a félelemről és a szere-
tetről, s ekkor jelent meg a Tapasztalati lélektan (első kiadás 1888) című, pozitivista
szemléletű és Kant, Herbart, Wundt, Alexander Bain tanait hasznosító középiskolai
tankönyve is. 
Böhm jól ismerte Wundt, s korának pszichológiai munkáit, s hasznosítja őket;
„valóban megelőzi korát, midőn ma is helytálló érveket szegez Wundt és Fechner népszerű
tanításaival szembe és hangsúlyozza, hogy a képzettársítás helyes magyarázatában nem sza-
bad mechanisztikus, atomizáló módon eljárnunk, hanem figyelembe kell vennünk, hogy
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minden lelki funkció szerves része egy lélekegész célszerű, teleologikus, aktív és ökonomikus
működésének” – állapítja meg róla Mátrai.46 
„A lelki életet... elemi képekből megszerkeszteni nem lehet,– a szellem nem minimális ré-
szecskék gépezete, hanem komoly jelentések organizmusa. Ezen jelentések vonatkozása az
organizmus egységére – a lélektan legfőbb problémája, melyet pedig a mai lélektannak
egyike sem tart fejtörésre méltónak. Ellenkezőleg, a részletek kutatása annyira lábra kapott,
hogy az egyes lelki tevékenységek pillanatnyi nyilvánulásai felett az egészet átfogó egységet
s össztevékenységének alaptörvényét felkeresni teljesen elmulasztották. A kísérleti lélektan-
nak aprólékos piszmogásai s a magát tévesen „pozitívnak” nevező lélektan mellett helyén
valónak látszik azon nyomatékos figyelmeztetés, hogy a részeknek csak az egészben van ér-
telmük” (Böhm, II, 1892, 17–18).
Az elfogadott nézet szerint Böhm filozófia-felfogása tudatfilozófia, a transzcendentális
(kritikai) idealizmus sajátos rendszere, amelynek alapelve, központi kategóriája – mint
Ungvári-Zrinyi írja A szellem élete új kiadása elé (2004, IV. o.) „az öntevékeny szellemi-
ség önfenntartó, önérvényesítő tevékenysége, avagy a böhmi szóhasználattal élve, az öntét
önállítása”. Az „öntét” szokatlan fogalma tartalmazza az öntudatot és a vele folytonosan
szemben álló „Nem-én” zárt egységét, sajátos ösztönkopmlexumnak is tekinthető. Fi-
gyelemre méltó Böhm ösztönökről, az ösztönök egymást támogató kölcsönhatásáról
s ezen kapcsolatok emlékezetben való megőrzéséről való fejtegetése. 
„Öntudatos létünk fő harcai a gondolkodás terén zajlanak le, – írja – a jelentő ösztön ta-
goltságában a harmonikus ordo rerunt behozni s életünkbe megvalósítani – e körül forog
az ösztönök egész küzdelme, melyben az öntudat az aranymérleg tisztét végzi, kibillentve
minden legcsekélyebb ingernél, mely jelentő ösztönünk tagoltságának harmonikus kifeje-
zését megkötve vagy megszakítva állítja elébe. Ez által nyer életünk jelentőséget és értéket
s lesz emberi életté” (Böhm, II, 1892, 131. o.). 
Böhm felhívja a figyelmet a képzettársítás tartalmi és indulati elemire, mint írja: „... a
képkapcsolás mélyében az ösztönök életküzdelme folyik, melynek felszínre vetődő buborékai
éppen a kapcsolt képekben észlelhetők” (uo. 133. o.). 
Nyugodtan tekinthetjük ezt a freudi mélylélektant sok évvel megelőző felvetésnek,
s különösen, ha figyelembe vesszük Böhm írását a nők lélektanáról, „az erotikus képze-
teknek a női lélek betegségeiben való szerepéről” (1883), s sürgetését, hogy a szeszélyes
képzeteket, az ösztönök titokzatos küzdelmét, az ösztöni kapcsolatokat leginkább „a
gyermek lelkében kellene kipuhatolni” (i.m. 134–135. o.). Böhm egyéb fogalmai,
elgondolásai, kifejezései, amelyek más filozófusok munkáiból váltak híressé (pl. a
kivetítés) szintén olyan tény, amely „komoly érv Böhm elméletének eredetisége mellett”.47
A szellemtudományos lélektan szemszögéből jelentősebb lehet Böhmnek a megértésre
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(Verstehen) vonatkozó gondolatai (1909): „Mert világos előttem, – úgymond Böhm –
hogy a megértés a jelentésre, a jelentés az általánosra, az általános a valóra, a való az igaz-
ságra, az igazság a bizonyosságra vezet.” 48 Böhm Károly halála után Pauler Ákos veszi
át helyét (1912–1916), akinek a budapesti egyetemre távozása után 1917-től Bartók
György örökli katedráját (1912-től ny. rk. tanár). 
Mint Apáthy István Böhm Károly filozófiáját bíráló, a Böhm-emlékkönyben meg-
jelent tanulmányából49 megtudhatjuk, a „diszkontinuus tudati aktusok”-ról vagy észlelési
pillanatokról való elképzelést mind Palágyi, mind Böhm a biológus K. E. von Baer nyo-
mán fejtették ki, aki 1864-ben egyfajta „idői kvantum”-ot javasolt.50 A diszkrét vizuális
észleléssel kapcsolatban jelenleg is – kezdve a „kocsikerék illúziótól”, a 100 msec körüli
„perceptuális pillanat” vizsgálatán vagy az egymás után adott vizuális ingerek egyidejű-
ségének jelenségén keresztül, a reakcióidő oszcillációig és agyi ritmusokkal való korre-
lációig -- számos pszichológiai tényt vetnek fel.51 
Apáthy kritikájának megértéséhez, egy korábban kialakult és Palágyi magántanári ké-
pesítés iránti folyamodásához (1904/1905) fűződő, elhúzódó filozófia-–természettu-
domány vitáról és annak hatásáról Böhm filozófiai alaptézisének változására, Mariska
Zoltán nyújt világos kultúr- és eszmetörténeti összefüggésbe ágyazott képet.52 Az auto-
nómiával rendelkező bölcsészeti- és a matematikai-természettudományi karok közötti
vita vesztese volt Palágyi Menyhért, akit a természettudományi karon a kar minden
próbálkozása ellenére sem sikerült legalább c. ny. rk. tanárnak kineveztetni. Mariska
felvetése: a vita következményeként távozott külföldre. Böhm Károly evangélikus gim-
náziumi tanár, levéltáros barátjához, Góbi Imréhez írt, 1906. jún. 4-iki keltezésű leve-
lében olvashatjuk: 
„Egyetemi viszonyaink is kiábrándítanak mind jobban: nem olyanok azok, milyeneknek
képzeljük, ha „Über die Besttimmung des Gelehrten” czímű s hasonló munkákon nevel-
kedtünk. Az élet, mondja a „Vadkacsa”, csak akkor tűrhető, ha megvan a „hazugsága”.
Ilyen „ideálokkal” leplezhetjük bénultságunkat. Én azonban illúzió és realitás felett állok
egyaránt. Azon magaslatra iparkodom, ahonnan Cervantes látja a nemes és elmés hidalgo
s a nagy Sancho hőstetteit. Ilyen madártávlatról gyönyörűen fest a naturalisztikus élet is.
Erre a magaslatra segített fel a Neked küldött III. kötet; nem hogy megírtam, hanem hogy
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53 Evangélikus Országos Levéltár (HU EOL VIII. 004 – Bánkúthy (Böhm) Dezső és Böhm Károly
hagyatéka). Góbi Imre 1896-tól volt az evang. gimnázium igazgatója, a híres Fasori Gimnázium fel-
építésének kezdeményezője. Böhm kedvelt szerzője volt Cervantes, élvezte humorát, „műveinek előkelő
helyet juttatott egyetemi esztétikai előadásaiban s a Don Quijote kedvérét tanult meg spanyolul” (Bartók,
2003: 8).
54 Mariska, 2006.
55 A történeti hátérhez lásd Vincze, 2009a
56 Schneller István 1894-től vezette az egyetem pedagógiai tanszékét, 1906-tól a hozzá tartozó kö-
zépiskolai tanárképző igazgatója is volt; jelentős szerepe volt a szegedi egyetem szervezésében s a tanári
kar együtt maradásában. Szegeden 1923-ig vezette a pedagógiai tanszéket. Jelentős személyiségpeda-
gógiát dolgozott ki; tanítványa volt Imre Sándor. Lásd: Pukánszky, 1999; Szokolszky, 2009.
57 Idézi Vincze, 2009a; vö. Bíró, 1941; Gaal, 2001; Makkai, 1941; Szokolszky, 2009.
58 Erdész, 1998; Vincze, 2009b.
megértem, az a főnyereményem. Különben belekerült 800 Koronámba; s a mint bizomá-
nyos könyvárustól értesültem, nem igen kapkodják; van még bőven a 400 példányból.
Azonban ez nem akadálya a további számára. A jövő télen próbálok újat: az aesthetikába
tartok bevezetést, hogy aztán rendbe hozzam erre vonatkozó gondolataimat is.”53 
Apáthy István politikai szerepet is vállalt, a Függetlenségi Párt tagjaként (1913–1919),
1918 végétől Kelet-Magyarország (Erdély) kormánybiztosa volt, a románok letartóz-
tatták és ötévre elítélték, büntetése alól csak francia segítséggel sikerült megszaba-
dulnia,54 majd aktívan igyekszik az egyetem Szegedre költözését segíteni, s szintúgy
Lechner Károly is. 
1918 karácsonyán a román királyi katonaság, be nem tartva a belgrádi katonai kon-
venciót,55 megszállta Kolozsvárt, annak ellenére, hogy ekkor a terület hovatartozása sem
katonai, sem nemzetközi jog szempontjából nem volt még eldöntött. Ettől kezdve a ta-
nárok zaklatásnak, házkutatásoknak, egyesek pénzbüntetéseknek, üldöztetésnek nézhet-
tek elébe. Összetűzésekre került sor, ellehetetlenült a helyzet, de a tanárok és a diákság
kitartott, az oktatás még egy szemeszteren át folyhatott. 1919. május 11-én román ka-
tonaság szállta meg az egyetemet és mindent lefoglaltak. Az egyetem vezetőjét és ta-
nárait I. Ferdinánd király iránti hűségesküre szólították fel, melynek letételét az egye-
temi tanács, a rektor, a tanári kar megtagadta. 
Az egyetem erőszakos elfoglalásának napján csak a doktori avatást engedélyezték,
amelyet arra napra terveztek. Schneller István56 rektor így szólt az avatáson megjelen-
tekhez: „A kényszerűség és a szuronyok nyomása alatt átadom az egyetem épületeit, de a tu-
dományt és a kultúrát magunkkal visszük, azt nem hagyjuk itt”.57 Schneller Istvánt ki-
utasították, távozása előtt még átadta hivatalát az 1919/20-as tanévre megválasztott
rektornak Kolosváry Bálintnak, a jogbölcselet professzorának, aki otthon maradt. A ta-
nárok, a diákok egy része az üldözések következtében Budapestre költözött. A Kolozs-
várt maradt tanárok még próbálkoznak egy egyetemközi tanárképző intézményt létre-
hozni a Református Teológián, de a román hatóságok egy év után beszüntették, ta-
náraik Szegedre telepedtek át.58 
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59 Olyan kiváló tudósokat említhetünk meg a tanári karból, mint Buza László nemzetközi jogász,
Horváth Barna jogfilozófus, Mészöly Gedeon , Kniezsa István, Szabó T. Attila nyelvészek, György
Lajos irodalomtörténész, Várkonyi Hildbrand pszichológus, Szőkefalvy Nagy Gyula és Dávid Lajos
matematikusok, Miskolczy Dezső elme- és ideggyógyász, Haynal Imre belgyógyász, Berde Károly bőr-
gyógyász, Soó Resző botanikus, a magántanárok közül Makkai László történész, Gunda Béla népraj-
zos, László Gyula régész.
60 Lásd Beszámoló...1942: 93.; Beszámoló...,1943, 4. 
61 Az egyetem történetének 1940–1944 közötti korszakáról, kivéve az 1944–45-ben az egyetem
megmentésérét tett erőfeszítéseket, csak hiányos ismereteink vannak. Lásd Bisztray, Szabó és Tamás,
1941; Gaal, 2001; Incze, 1997. A háború alatt az egyetem kimenekített iratai jórészt megsemmisültek
a keszthelyi Festetich kastélyban, ahol elhelyezték azokat. Másrészt felejtetése szándékosnak nevezhető
a kommunista Romániában. Lásd Vekov, 2009.
II. A SZEGEDRÔL KOLOZSVÁRRA VISSZATÉRÔ FERENC JÓZSEF TUDOMÁNYEGYETEM 
(1940–1944)
1940 őszén, a második bécsi döntést követően a Ferenc József Tudományegyetem a
magyar országgyűlés határozata (1940. évi XXVIII. törvénycikkely) értelmében vissza-
költözött Kolozsvárra, a román tannyelvű I. Ferdinánd Király Egyetemet pedig Nagy-
szebenbe és Temesvárra költöztették. A tanárok egy része Szegedről települt vissza, kö-
zöttük Bartók György filozófiaprofesszor, az első rektor és a botanikus Györffy István,
akik már 1919-ben Kolozsváron voltak professzorok, más tanárok az erdélyi tudományt
képviselték és érkeztek professzorok más egyetemekről is.59 Az 1919-ben elvett épületek
– igaz erősen hiányos felszereltséggel – visszakerültek az intézmény tulajdonába. 
Az októberi tanévnyitón Bartók György rektor elhangzott szavai szerint: „Az egye-
tem... minden ellenkező törekvéssel szemben azt mondja: elég nekem az én törvényem,
amely az igazság szabad és független kutatásának törvénye.” Az I. félévben 2449 (96, 25%
magyar) beiratkozott hallgató volt az öt karra, a II. félévben 2336 (96,58% magyar).
Az 1941/42. tanévet megnyitó beszédében Szentpétery Zsigmond rektor megállapítja:
„A múlt év a boldog visszatérés meg-megújuló ünnepe volt, a folyó év a munka éve lesz.” Az
egyetem tanárai, oktatói 1940/41. tanévben hazai és külföldi folyóiratokban 466, a
következő tanévben pedig 500-nál is több művet, dolgozatot közöltek.60
A korábban Szegeden elindított tudományos kiadvány–sorozatok, az „Acta Univer-
sitatis”... „Beszámoló, beszédek” és tanrendek61 szerint a filozófiai és lélektani intézetek
a Majális utca 29. alatti Pákei-villa épületében kaptak helyet, amely 1930-ban került
a román egyetemi tulajdonba. Igazgatók: Filozófiai Intézet málnási Bartók György,
Lélektani Intézet Várkonyi Hildebrand Dezső, Neveléstudományi intézet Varga Béla.
Várkonyi Hildebrand Dezső (1888–1972) nem csak a Lélektani Intézet és a hozzá
kapcsolódó Pedagógiai Lélektan Tanszéket vezette, hanem az 1942–43-ban a neveléstu-
dományi tanszéken is helyettes professzorként működött Varga Béla halála után, aki
unitárius püspöki székét hagyta el a neveléstani professzorságért. Boda István, az első-
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62 Boda István (1894- 1979) a Magyar Pszichológiai Társaság titkára, folyóiratának szerkesztője
volt.Boda István kolozsvári pedagógia tanszékre való kinevezését inkább támogatták, mint egyéb,
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tárgyilagos elemzést készített a pályázók tudományos munkásságáról. Lásd a kari ülés 209/1943–44
bksz. jegyzőkönyvét.
63 Kiss, 1971.
64 Baróti, 1988:181, vö. Csomortáni, in Szokolszky, 2009; Pukánszky, 1999.
sorban értelemvizsgálatok és személyiségfejlesztés kérdéseivel foglalkozó pszichológus
1944-ben lett nyilvános rendes tanár ugyanott62. 
Várkonyi Hildebrandot 1930-ban nevezték ki Schneller István udódjaként a szegedi
egyetemre ny. r. tanárnak, aki Szegeden és Kolozsváron is „demonstratív és kutató
célzattal pszichológiai laboratóriumot szervezett.”63 Várkonyi az 1920-as évek második
felében fordul a pszichológiai felé; 1926-ban jelenik meg A pszichológia alapvetése c. ta-
nulmánya, 1928-ban ismertetéseket közöl Pavlov reflexológiájáról, Piaget gyermek-
lélektani vizsgálatairól, H. Rickert személyiség-felfogásáról s elemzést az alaklélektanról.
Megjelenik A lélektan mai állása c. munkája, amelyben ösvényt keresve az empirikus
pszichológia és a hagyományos metafizikai lélektan között (Aquinói Szent Tamást is idéz-
ve) jut el következtetéséhez: „A kísérleteknek s megfigyelésnek, bármennyire „naturalista” vi-
lágnézetben gyökerezzék is, használatának értéke továbbra is megmarad s nélkülük lélektan
soha többé nem lesz elképzelhető” (1928, 52–53. o.). A korabeli pszichológia irányzatait,
Jean Piaget, Pierre Janet, S. Freud, Carl Gustav Jung, Charlotte Büchler, William Stern
stb. munkáit alaposan ismerő, s diákjainak korszerű pszichológiai műveltséget nyújtó
tanárként tartják számon, aki széles tudományos és gyakorlati érdeklődését a Sorbonne-
on folytatott ösztöndíjasként alapozta meg. Előadásait látogatták a Szegedi Fiatalok Mű-
vészeti Kollégiumának köréből is, Radnóti Miklós, Ortutay Gyula, Reitzer Béla, Tomori
Viola. Idézhető az egyik tanítvány Baróti Dezső irodalomtörténésztől, az ötvenes évek
rektorától és az 1956-os forradalom és szabadságharc elitéltjétől: 
„Néha egyenesen „in stato nascendi” pillanthattunk bele gondolatai megszületésébe. Az
egyetemi előadások új stílusa volt ez, amely az előre leírtaknak az élő beszédnél kötöttebb
szabályait egy társalgó hang irányába oldotta fel, s ezzel máris közvetlenebbé és érdekfeszí-
tőbbé vált, mint a hagyományos katedrai retorika képviselőié. És ha tudjuk azt, hogy Vár-
konyi időnként olyasmiről is beszélt, amiről az ő idejében az orvostudományi kar kivéte-
lével még nem illett szólni, ... nem meglepő, ha az apácák többsége kezdett elmaradozni
óráiról, és inkább a kálvinista Imre Sándornak szintén színvonalas, de puritánabb szellemű
óráit látogatta, mint azét a bencés professzorét, akinek a kinevezését épp az ő lelki üdvük
érdekében erőszakolták rá az egyetemre. Másokra viszont a szenzáció erejével hatottak a
„Várkonyi-órák” és a szemináriumok. Már csak azért is, mert ezek során sokkal behatób-
ban ismertette a tárgyalt kérdések irodalmát, mint a publikációiban, ahol elegendő lehe-
tett, ha szűkszavúan szólt róla. Így azután nemcsak a pedagógiai lélektan új irányzatait
(Claparède, Ferrière, Piaget etc.) méltatta, a modern pszichológia szinte valamennyi jelen-
tős képviselőjével megismerkedhettünk nála...”64 
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66 Kiss, 1993: 71.
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Különösen az ifjúkor lélektanáról tartott előadási nyerték el hallgatóságának tetszését.
Kutatói érdeklődése elsősorban a fejlődéslélektanra és a nevelés kérdéseire irányult.
Felfogása leginkább Eduard Claparède és Piaget genetikus funkcionalizmusa felé haj-
lott.65 A Bevezetés a nevelésléktanba című könyve az első önálló és összefoglaló magyar
neveléslélektan, 1938-ban és 1940-ben megjelent A gyermek lélektana két kötete a kü-
lönböző pszichológiai iskolák eredményeit ötvöző munkája. A kolozsvári évek alatt
cikksorozata jelent meg az ifjúkor lélektanáról, és a cselekvés lélektanáról A Cselekvés
Iskolája c. lapban. A Nemzetnevelők Könyvtára sorozatban az 1940-es évek elején meg-
jelenő önálló köteteiben foglalkozik a gyermekek és az ifjúság egészséges fejlődésével,
a lelki élet zavaraival, a „lelki rendellenességekkel”, valamint a gyermekek megfelelő
fizikai és szellemi-erkölcsi környezetének kialakításával. Könyvei enyhítették az erdélyi
magyar tanító- és tanárképzés akkori helyzetére jellemző tankönyv-hiányt. Részt vett
az egyetem életében, ismeretterjesztő előadásokat tartott szülők számára, tudományos
közszereplést vállalt. 1940-ben alelnöki posztot vállalt a Magyar Pedagógiai Társaság-
ban s májusban elnökké választotta a Magyar Pszichológiai Társaság. „Bonyolult törté-
neti korban ült az elnöki székbe, mégis igyekezett a tudomány magaslatain tartani a pszi-
chológiai gondolkodást” – írta róla egyik méltatója.66 
Az egyetemen a tanárjelölt hallgatóknak kötelezően kellett részt venni lélektani ok-
tatásban. A lélektani intézetben elkezdődő élénk munkában részt vett Bálint Zoltán
adjunktus és Demény Dezső díjtalan gyakornok. A neveléstani tanszéken végzett okta-
tói feladatok segítése érdekében 1942 elején magántanárrá képesítették újra nevelés-
lélektan tárgykörből Baranyai Erzsébetet (86.958/1942. VI.1. VKM. sz.), aki a buda-
pesti Új Iskolában, mint a felállítandó Neveléslélektani Kutató Állomás vezetője be-
osztást is kapott. 
Baranyai Erzsébet (1894–1976), aki neveléstudományból az első habilitált nő volt,
az 1942/43. tanév első élévében kéthetente járt le Kolozsvárra, A tanulás mint gyakorlati
kialakítás és mint feltalálás, illetve Tanulás mint szokásformálás és emlékezetbevésés című
előadásait megtartani. A magasabb rendű értelmesség meghatározása és vizsgálatának mód-
szere című munkája 1938-ból a hazai kreativitáskutatás korai előzménye.67 Az olvasási
megértéssel foglalkozó 1941-ben a Journal of Genetic Psychology-ban megjelent tanul-
mánya szerepel az egyetem működését ismertető beszámolóban.
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5. ábra. Várkonyi Hildebrand tanredni órái a kolozsvári egyetemen 1940 és 1944 között.
Bálint Zoltán (1898–1978) orvostudományt, lélektant, filozófiát és művészettörté-
netet hallgatott a kolozsvári tudományegyetemen. 1917-től részt vesz a galileista hall-
gatók körének szervezésében, 1921–31-ben a helyi szakszervezeti tanács titkára; rend-
szeresen ír különböző lapokban. A kolozsvári Lélektani Kutató Társaság egyik alapítója;
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feleségével együtt Temesfüvesen gyűjtenek adatokat a Dimitirie Gusti-féle falukutatás
keretében, kiképzéseket szervez az Erdélyi Fiatalok falumunkacsoportjai számára (Bá-
lint, 1972). Írt cikkeket az Erdélyi Iskola című lapban is (pl. Több lélektani szemléletet
az iskolába, 1942). Az egyik irányításával végzett intézeti munkában felmérték a ko-
lozsvári diákok játékainak változatait, időtartamát, kedvenc helyeit, a szabadidő eltöl-
tésének módjait. Eredményeit Novák Ferenc tanulmánya foglalja össze (A kolozsvári
középiskolai tanulók játéka a statisztika tükrében, 1942, no. 42). 1943. decemberében
lemond adjunktusi állásáról.
Demény Dezső (1915–1988) egyetemi tanulmányait 1942-ben fejezte be, majd
Berlinben kiegészítette. A tesztmódszer személyiségvizsgálati szerepe (1942, no. 46) című
munkája a kortárs lélektani szakirodalom eredményeinek igen alapos áttekintését, kri-
tikai elemzését tartalmazza. A Közlemények a Ferenc József-Tudományegyetem Pe-
dagógiai–Lélektani intézetéből című kiadványsorozatban jelent meg szintén: Tóth B.
Zoltán: Félelem és a gyermeki lélek, 1942, no. 37; Garai József: Montessori lélektana és
didaktikája, 1942, no. 41; Fekete János: A környezet és az érdeklődés, 1942, no. 47;
Neumann (Bogdan Tibor): A nevetés kérdése az iskolai nevelésben, 1942, no. 49; Szegedi
László: Az egyéniség elve a nevelésben, 1942, no. 50; Deák Gábor: A nemzetnevelés pe-
dagógiai és pszichológiai alapkérdései, 1943, no. 53. 
1944-ben a Lélektani Intézetben habilitált a gyermeklélektan magántanárává Kiss
Tihamér (1905–2005). Magántanári értekezése: A gyermek tárgy- és térszemlélete egysze-
rű geometrikai testeken 1943-ban jelent meg (szintén a kolozsvári közlemények sorában,
Debrecenben). 1940–41-ben a genfi egyetem pszichológiai asszisztense volt Piaget
kutatásaiban. 1941. szeptembertől 1945-ig a sepsiszentgyörgyi református Tanítóképző
Intézet vallás és pedagógia-lélektan tanára. Visszaemlékezései szerint 1945-augusztus-
decemberben, az intézet románok általi kisajátítása és Várkonyi Hildebrand elmene-
külése után a professzor megbízásából még elkezdte az intézet újra szervezését, de ál-
lampolgárságának megváltoztatásának feltételéhez kötött, Petru Groza román minisz-
terelnök által neki igért kinevezését nem vállalta, így elhagyta Erdélyt.68 
Bartók György az 1940/41. tanév második felében Filozófiai lélektan címmel tart
előadásokat heti 4. órában, az 1943/44-es tanév első félévében pedig Lélektan előadá-
sokkal besegít Lélektani Intézet óráihoz, miután a pedagógiai tanszék vezetése is Vár-
konyira hárult. Bartók György annak ellenére vállalta ezt, hogy szinte teljesen lefoglal-
ták az egyetemépítés és vezetés feladata. 1940 és 1944 között rektor, prorektor, dékán,
prodékán volt, vezette a Filozófiai Intézetet (Majális u. 37) s 1940 őszétől Kolozsvárt
szerkesztette a Szellem és Élet című folyóiratot. A diákok számára akkoriban bevezették
a pályatételek meghirdetését, amelynek sikeres elnyerésért pénznyereményt is kilátásba




71 Vö. Mariska, 2003, 2009.
72 Tamás, 1971.
73 Szélyes, 2000. 
Bartók György előadásai „a filozófia és a lélektan szoros egységét képviselő oktatási és
tudományos tevékenységet” példázzák, amely az egyetemen folyt.69 
Bartók György mestere, mint korábban már utaltunk rá Böhm Károly és Schneller
István volt. Teológiai majd bölcsészeti tanulmányainak befejezése után németországi
tanulmányútján hallgatta Wundt filozófiatörténeti, JohannesVolkelt ismereteleméleti
előadásait Lipcsében, majd Berlinben, Heidelbergben ismerkedett kora filozófiai (Wil-
helm Windelband, Hernrich Rickert, Ernst Troetlsch) elméleteivel. Az 1920-as 30-as
években filozófiai alapvetést, etikatörténeti munkát és egy sor tudományos értekezést
írt (pl. A „szellem” filozófiai vizsgálata, 1934; Ösztön, tudat, öntudat, 1937; A lét bölcse-
leti problémája, 1936), amelyek összegzését fő munkájában, Az ember és élet (1939) c.
bölcseleti antropológiájában találhatjuk, amelyben a lélektannal, az emberi lélekkel fog-
lalkozik, ahogy önmaga nevezi „filozófiai lélektan”-nal foglalkozik, fejtegetésit mindig
lélektani problémákból bontja ki.70 Bartók megkülönbözteti a természet világát és a
szellem világát, ez utóbbit az emberi lélek hozza létre a természet fölé emelkedve. A
szellem világát az eszmék irányítják, megnyilvánulása a vallás, tudomány, művészet. Igy
jön létre a test–lélek–szellem hármas egysége. Az ember kettős természettel bír, két világ
polgára – egy testi-lelki és egy lelki-szellemi világé.71 Bartók György soha nem volt
részese az írástudók árulásának72, mégis sokáig mellőzte a hivatalos filozófia s csak jelen-
leg értékelik úgy, ahogy az valóban megilleti. Mai megítélése szerint bölcsészeti antro-
pológiája beleillik kora irányzatai elméleteinek sorába, amit Max Scheler és Arnold
Gehlen munkái is képviselnek.73
Bartók Györgynek 1944 végén sürgősen el kellett hagyni a várost, az oroszokhoz át-
állt román hadsereg és hatóság általi letartóztatás fenyegette; ő is rajta volt a profesz-
szorok elfogását tervező listán. Az egyetem 1944. szeptember 2-án kapta meg a kor-
mánytól a fontos vagyontárgyak városból való elszállítására vonatkozó „tárgyi kiürítési”
felszólítást. Az egyetem tovább élésében döntő szerepe volt annak, hogy Miskolczy
Dezső rektor, Buza László rektorhelyettes, Haynal Imre orvoskari dékán, az egyetemi
tanács és az egyetemi tanárok egy része Kolozsvárt maradt. A rektor Rakovszky István
vallás- és közoktatási minisztertől a tervezett szeptemberi tanévnyitó megtartásához kért
engedélyt, de a válasz csak később érkezett meg. A tanévnyitót 1944. szeptember 14-én
mégis megtartották. A várost ellenállás nélkül október 11- én elfoglalták, de az egyetem
folytathatta működését, mivel az R. J. Malinovszkij tábornok vezette szovjet katonai
városparancsnokság tiszteletben tartotta a nemzetközi megállapodásokat (Kolozsvár
lakosságának akkor 85–90%-a magyar volt; 61000 fő). 1945. március 13-án a román
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közigazgatás vette át a hatalmat. A tanév végéig az egyetem mint Kolozsvári Magyar
Egyetem működött74. 
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